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Anotace v èeském jazyce: 
 Diplomová práce se zabývá návrhem sportovnì-rekreaèního areálu v obci Hovorany. 
Práce je øeena dispoziènì s pøihlédnutím na bezbariérové uívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, vèetnì napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu a návrhu parkovitì. Sportovnì-rekreaèní areál je doplnìn kanceláøskými 
prostory, hlavní funkci areálu plní posilovna a sportovní hala se zázemím pro sportovce. 
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Annotation in English language: 
 This thesis deals with a proposed design of a sport and recreation complex in the 
village of Hovorany. 
This project focuses on the layout of the buildings whilst taking into consideration disabled 
people who are limited in their mobility and orientation, and their use of the facilities. It also 
includes connections to transport and technical infrastructure and a plan for a car park. The 
sport and recreation complex also encompasses administrative offices. The core function of 
the complex lies in a fitness centre and a sports hall with facilities for sportsmen and 
sportswomen. 
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1. Úvod 
 
1.1. Pøedmìt diplomové práce 
 
Diplomová práce je zamìøena na vytvoøení sportovnì-rekreaèního areálu mezi obcemi 
Hovorany a ardice v areálu bývalého lignitového dolu Obráncù míru. Práce obsahuje návrh 
nové sportovní haly, úpravu stávajících objektù na atny, posilovnu, kanceláøe a provozní 
prostory. S novým vyuitím areálu souvisí i návrh parkovitì a komunikací pro chodce. 
 
1.2. Cíl diplomové práce 
 
Diplomová práce má za cíl splnit vechny poadavky na funkènost, úèelnost a estetiku. 
Vzhledem k budoucímu vyuití stavby je nutné vytvoøit prostøedí vhodné pro práci  
i volnoèasové aktivity.  
 
1.3. Rozvaha o diplomové práci 
 
Pro téma sportovnì-rekreaèního areálu jsem se rozhodl mimo jiné také proto, e v obci chybí 
kvalitní sportovní zázemí pro halové sporty. Umístìní mezi obcemi Hovorany a ardice 
zvyuje anci, e si do areálu najde cestu celá øada obèanù tìchto obcí. Potenciál je zde velký 
díky vysokému poètu sportovních oddílù. Obì obce navíc mají bohatou sportovní minulost  
a vytvoøení kvalitního sportovitì by jistì pøilákalo mladé lidi a hlavnì dìti. Z dotazníkového 
prùzkumu vyplývá nespokojenost obèanù se souèasným stavem sportovních zaøízení. Kvùli 
tomuto stavu jsou nuceni za kvalitními sportoviti dojídìt. 
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1.4. Získané podklady 
 
· Katastrální mapa · Fotodokumentace øeeného území · Územní plán obce Hovorany · Mapové podklady z portálù www.mapy.cz a maps.google.cz · Mapové podklady ÈÚZK · Zabaged výkopis a polohopis · Zamìøení inenýrských sítí: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
E.ON Servisní, s.r.o. 
JMP DS, s.r.o. 
Teléfonica O2 Czech Republic, a.s. 
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2. Základní pojmy a podklady pro vypracování 
 
2.1. Sportovní haly a halové sporty 
 
Sportovní haly se v souèasnosti staví v návaznosti na kolská zaøízení, kdy zároveò slouí 
jako tìlocvièny støedních a základních kol. Obvykle jsou stavby navreny tak, aby nemìly 
èistì sportovní vyuití, ale aby zde byla monost poøádat i kulturní a spoleèenské akce. 
Dùleitou souèástí stavby je i zázemí pro diváky jako hygienické prostory, restaurace, popø. 
bufet a tribuna k sezení. 
 Hlavní funkcí tìchto staveb je vak vykonávání sportovních aktivit. Nìkteré sportovní 
aktivity nemají velké nároky na prostor a proto je hlavní velká hrací plocha doplnìna mením 
sálem pro sporty jako gymnastika a stolní tenis. Velkou popularitu má také bodybuilding  
a fitness cvièení, take souèástí sportovních hal obvykle bývá posilovna s hygienickým 
zaøízením pro sportovce. 
V souèasnosti jsou právì halové sporty jako florbal, házená, futsal, volejbal  
a basketbal na vzestupu a jejich popularita stoupá. V nedávných prùzkumech se dokonce 
florbal dostal na druhé místo v ebøíèku sportù provozovaných ve kolách, kde vystøídal 
basketbal. Halové sporty mají pomìrnì velké prostorové nároky a velikost høitì na házenou  
a florbal je 40 m x 20 m. Monost takové hrací plochy nabízí v okolí pouze hala v Hodonínì. 
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2.2. Sportovní haly na Hodonínsku 
 
Pokud lidé povaují sportovitì v obcích Hovorany a ardice za nevyhovující jejich 
potøebám, mají monost vyuít prostorù a slueb jiných zaøízení v okolí. Nejèastìji 
vyuívaným sportovitìm je sportcentrum elva Dubòany, které nabízí velmi prostorný 
hlavní sál, mení sál pro stolní tenis a posilovnu. Dalí haly, které nabízí kvalitní zázemí pro 
sportovce, se nacházejí v Kyjovì, Hodonínì a Luicích. Do Hodonína a Kyjova mají obèané 
dobré spojení autobusovou dopravou, ale haly se nacházejí pomìrnì daleko od zastávek. 
Luická hala je dostupná jedinì s pøestupem v Hodonínì a do sportcentra elva se veøejnou 
dopravou dostaneme jedinì s pøestupem ve Svatoboøicích-Mistøínì. Aè je SC elva co se 
vzduné vzdálenosti nejblíe, je cestování veøejnou dopravou kvùli návaznosti spojù 
nejproblematiètìjí. Proto je dojídìní velmi nároèné pro dìti a mladé lidi bez øidièského 
prùkazu. 
 
 
Obrázek 1 Mapa sportovních hala na hodonínsku, zdroj: www.mapy.cz, www.teza-hodonin.cz, 
www.sportcentrumzelva.cz, http://www.luziceuhodonina.cz, www.jiskrakyjov.cz 
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2.2.1. SC elva Dubòany 
Sportovní centrum elva Dubòany je majetkem mìsta Dubòany a jejím provozovatelem je 
pøíspìvková organizace TS Dukos Dubòany. Hlavní hrací plocha má rozmìry 39,75 m x 36,5 
m a je moné ji rozdìlit na dvì poloviny síovou stìnou. Hala je velmi vytíena kolektivními 
sporty, pøedevím florbalem, futsalem, volejbalem a tenisem. Kapacita hleditì je 250 
sedících divákù. Pro sportovce je zde 6 meních aten, z toho 3 s vlastním hygienickým 
zaøízením a 3 klece. Souèástí celého centra je posilovna, sauna, zázemí pro hráèe stolního 
tenisu, restaurace, spoleèenský sál, bowling a terasa. Ve SC probíhají také kulturní akce 
celomìstského významu jako koncerty a mìstské slavnosti. Výstavba probíhala v letech 2000 
 2003. V sousedství sportovní haly se dále nachází fotbalové høitì s umìlou trávou, bìecká 
dráha s doskoèitìm a osvìtlením, dìtský koutek, víceúèelová sportovní plocha, In-line dráha 
a cyklostezka, mìstské koupalitì, les.  
 
Obrázek 2 Sportcentrum elva Dubòany, exteriér, zdroj: www.sportcentrumzelva.cz 
 
Obrázek 3 SC elva, interiér, zdroj: www.sportcentrumzelva.cz 
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2.2.2. Sportovní hala TEZA Hodonín 
Sportovní halu spravuje pøíspìvková organizace TEZA. Sportovní hala na Lipové ulici 
splòuje podmínky pro poøádání mistrovství Evropy v øadì sportù a její vybavení patøí  
k nejmodernìjím v republice i ve svìtì. Hlavní sál o ploe 1026 m2 je nejèastìji vyuíván 
pro kolektivní sporty. Jedná se zejména o florbal, futsal, házenou a basketbal. Probíhá zde 
také výuka tìlesné výchovy pro áky základních a støedních kol. Hlavní hrací plochu je 
moné rozdìlit podle potøeby na tøetiny síovými stìnami. Vedlejí sály slouí potøebám 
hráèù stolního tenisu (432 m2) a pro aerobik (283 m2). Souèástí haly je 8 aten vèetnì 
hygienických prostor, bufet, kolící místnost, VIP zóna a obchod se sportovním vybavením. 
Kapacita hleditì je 500 sedících divákù. Hala byla dokonèena v roce 2005 a spoleènì s ní 
bylo vytvoøeno i 81 stání pro osobní automobily, 8 stání pro zdravotnì a tìlesnì postiené  
a 10 stání pro autobusy. V okolí se nachází také atletický stadion, areál ZOO a nauèná stezka 
Dúbrava. 
 
Obrázek 4 Sportovní hala TEZA Hodonín, exteriér, zdroj: www.teza-hodonin.cz 
 
Obrázek 5 Sportovní hala TEZA Hodonín, interiér, zdroj: www.teza-hodonin.cz 
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2.2.3. Sportovní hala Kyjov 
Sportovní hala v Kyjovì se nachází v areálu atletického stadionu a je urèena pøedevím místní 
basketbalový klub TJ Jiskra Kyjov. Hala nabízí 8 aten pro sportovce, jednu pro rozhodèí, 
oetøovnu, posilovnu VIP místnost a ubytovnu s kapacitou 30 lùek. Rozmìry hrací plochy 
jsou 36 x 15,5m. O jasném pøizpùsobení haly pro basketbal vypovídají údaje palubovce: 
- trojitý pruný rot podlahy z lepených profilù 
- vyrovnání plastovými klíny 
- zaklopení rotu vodovzdornou pøeklikou 4PD, tl. 12 mm 
- nalepená dubová mozaika v rozmìru lamel 20 x 160 mm 
- lakování ve ètyøech vrstvách 
- lajnování provedeno mezi vrstvy laku, aby bylo dosaeno stejné 
  kluznosti povrchu a lajny byly chránìny proti olapání 
- testována absorpce nárazu, vertikální deformace, výka odrazu míèe 
 
Obrázek 6 Sportovní hala Kyjov, interiér, zdroj: www.jiskrakyjov.cz 
 
Obrázek 7 Letecký pohled na sportovní areál Kyjov, zdroj: www.jiskrakyjov.cz 
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3. Informace o obcích a jejich sportovních spolcích 
 
3.1. Historie obce Hovorany 
 
První písemná zmínka o Hovoranech pochází a z roku 1593. Zakladatelem nové vsi Hovorov 
je nejvyí marál Království èeského za císaøe Rudolfa II, pan Jan IV. z Lipé, který byl 
pøedposledním potomkem tohoto rodu a posledním dritelem hodonínského panství. Podle 
zakládací listiny se dovídáme o prvních osadnících tehdejího Hovorova. Po bitvì u Moháèe 
(r. 1529) dochází k silné migraci køesanského obyvatelstva Bosny a Chorvatska 
severozápadním smìrem. V 80. letech 16. století pronikla vlna vystìhovalcù a na Slovensko. 
Skupina charvatských sedlákù pøila za Janem z Lipé, a ádala o povolení usadit se na jeho 
panství. Jan, horlivý stoupence Jednoty èeskobratrské, pøijal katolické sedláky s tím, e jim 
povolil podret si svou víru a postavit novou osadu. Vznikla tak zøejmì jediná katolická obec 
na hodonínském panství. Jazyk, kterým první Hovoráci hovoøili je tzv. èakavtina, 
charvatské náøeèí. Pozdìji splynuli obyvatelé s èeským okolím. V roce 1594 prodal panství 
Juliu, hrabìti ze Salm-Neuburgu, ten je odkázal svému synovi a tak se støídali dalí majitelé.  
Dne 19.12.1918 bylo na schùzi obecního zastupitelstva jednomyslnì usneseno, aby 
prezident Osvoboditel dr. Tomá Garrigue Masaryk byl jmenován èestným obèanem obce 
Hovorany. Pan prezident jmenování pøijal a dne 15.2.1919 za nì podìkoval osobním dopisem:  
Dne 14.11.1920 v poledních hodinách pøijal pan prezident na Praském hradì delegaci 
hovoranských obèanù, která mu pøedala jmenovací diplom a s ní pak témìø hodinu pøátelsky 
pobesedoval.  
Od roku 1920 popisují kronikáøi a nìkteøí pamìtníci vzpomínají na období mezi 
válkami, které se vyznaèovalo osobitostí kulturního a spolkového ivota, rozvoj vzdìlanosti, 
øemesel, prùmyslu. Toto období oilo i politickým ivotem.  
Od roku 1931 bylo i Èeskoslovensko postieno celosvìtovou hospodáøkou krizí, která 
vyústila a v druhou svìtovou válku. Údaje z této tìké doby se nezachovaly, nebo kronikáø 
Václav Kostelecký byl zatèen gestapem. Ani z období protektorátu záznamy nemáme, nebo 
v té dobì se kronika nevedla. 
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Události kolem roku 1945 popisuje Alexej Novosad, autor publikace Pamìti Hovoran. 
Boje o Hovorany trvaly od 14. dubna do 15. dubna. 16. dubna 1945 sovìttí vojáci zvolna 
obsazovali Hovorany, ale u po 17. dubnu pomalu dìlostøelectvo opoutìlo svá stanovitì  
a v Hovoranech tak nastával pomìrný klid. Celkem trval boj o Hovorany 36 hodin a na území 
naí obce padlo hrdinnou smrtí 102 sovìtských vojákù. Byli pochováni ve spoleèném hrobì 
 u kostela a v Novinì (v souèasné dobì jsou hroby pøestìhovány v Hodonínì). 
 
3.2. Vývoj infrastruktury obce Hovorany 
 
3.2.1. Výstavba obce 
V dobì zaloení mìla obec Hovorany 54 usedlostí. Byly to domky o jedné místnosti 
postavené ze døeva roubenou konstrukcí kryté slámou. Kvùli rùzným válkám tyto domky 
nìkolikrát padly popelem, ale obèané je obnovovali stejným zpùsobem po dobu 150 let. V 18. 
století byl vydán ohòový patent, který zakazoval stavìt ze døeva. V novém znìní tohoto 
patentu, který nebyl pøíli dodrován, se pamatovalo na vesnické pomìry, dùraznì se zakázalo 
stavìt ze samého døeva  uívání ze døeva postavených topeni a komínù pletených  
z proutí vymazaných hlínou. Tyto èásti domu mìly být postaveny z nehoølavých materiálù. 
Na konci 18. století si mohli poddaní vykoupit usedlosti do svého vlastnictví. Pozdìji 
mìla být tzv. urbariárním patentem umonìna pøemìna roboty na plat. Po tìchto zmìnách  
ve spoleènosti vrchnost zakázala poddaným, aby si brali z panských lesù stavební døevo  
a to nakonec vedlo k velkému rozvoji hlinìných staveb v obci.  Dvorský dekret navíc 
umoòoval výrobu cihel na vlastních pozemcích pro svou potøebu i na prodej. 
Hlinìné stavby byly provádìny dvojím zpùsobem. Stavìlo se buï formou nabíjenice 
nebo zdìním z pøedem vyrobených kotovic. Systém nabíjenice spoèíval v tom, e se po 
obvodu zamýlené stavby vytvoøilo bednìní, do kterého se pìchovala jílovitá hlína zhnìtená  
s plevami nebo drobnì naøezanou slámou. Po zaschnutí napìchované vrstvy se bednìní 
posunulo nahoru a postupnì se pøidávaly dalí vrstvy a do výky dvou metrù. Otvory pro 
dveøe a okna se vysekaly a po dokonalém vyschnutí. Nepouívaly se ádné pøeklady. Pøi 
stavìní z kotovic se otvory dveøí a oken zaklenuly do nízkých obloukù. íøka zdí  
se pohybovala mezi 80  100 cm. Po vyschnutí se zdi mohly zatíit stropními trámy, které 
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 se svrchu pobily jednou vrstvou desek. Na tyto desky se dávala hlinìná mazanina, která 
izolovala svìtnici tepelnì i protipoárnì. Tyto hlinìné chalupy stály uí stranou do ulice. 
 
Obrázek 8 Gebhardova kovárna, dùm è.p. 1, zdroj: Okolo Hovoran 
3.2.2. Výstavba silnice 
První silnice byla postavena v roce 1840 a vedla z Èejkovic do Hovoran. Jednalo se  
o tìrkovou pranici, ve které se èasem objevily výmoly a jámy a místní sedláci si v období 
deù vydìlávali vytahováním zapadlých cizích povozù. V roce 1927 byla poloena silnice  
z ulových kostek. Mezi lety 1932  1947 se v obci nestavìla ádná komunikace a spíe bylo 
v pováleèném období znièeno ve døíve vybudované nástupem uhelného prùmyslu, protoe 
uhlí ze ardických a hovoranských dolù se dopravovalo pøes obec Hovorany na vlakové 
nádraí v Èejèi.  Na takové zatíení nebyla silnice stavìná, a proto se rozhodlo o výstavbì 
centrální komunikace na hlavní trase v obci. Zahájení stavby vak probìhlo a v roce 1970, 
protoe bylo podmínìno výstavbou kanalizace v hlavním prùtahu obce. Kolaudace probìhla  
v listopadu 1972 a obcí od té doby vede 10 m iroká komunikace s asfaltovým povrchem, 
deová voda je svedena do kanalizaèní sítì a témìø po celé délce ji kopírují chodníky. V roce 
1976 byla hlavní komunikace doplnìna o místní komunikace o íøce 6 m s vybudovanými 
vjezdy do jednotlivých domù. 
3.2.3. Vodovod 
Po 2. svìtové válce se projevil nedostatek pitné a uitkové vody, zejména ve výe poloených 
místech a v blízkosti lignitových dolù, které svojí intenzivní tìbou stahovaly vechnu 
podzemní vodu. Domácí studny se èasto zanáely pískem a navíc byla tato studnièní voda 
èasto zdravotnì závadná. V obci bylo jen málo kvalitních zdrojù pitné vody, a proto byl  
v letech 1955-1960 vybudován vodovod o celkové délce 10 124 m, na který se tehdy pøipojilo 
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560 domù. Vodovodní sí je napojena na hovoranský vodojem postavený na nejvyím místì 
na kótì 239 m nad moøem. Pùvodnì vodojem tvoøily dvì akumulaèní nádre o celkovém 
objemu 800 m3 a zásobovány byly obce Hovorany, Èejè, Terezín, Karlín, od roku 1965 
Krumvíø a od roku 1971 i Klobouky u Brna. V 80. letech se zaèala projevovat nedostateèná 
kapacita tohoto vodojemu, nebylo mono plynule vykrývat pièkové odbìry napojených obcí. 
Po havárii jedné z akumulaèních nádrí byl v roce 1984 navren a roce 1986 uveden  
do provozu nový vodojem o objemu 1 000 m3 stojící v blízkosti pùvodního vodojemu. Objem 
nových nádrí èiní 1 400 m3 a dennì dodává do zásobované oblasti asi 1 000 m3 vody  
údaje z roku 1993. 
3.2.4. Kanalizace 
Pøed vybudováním kanalizace byly vekeré odpadní vody odvádìny do hovoranského potoka, 
jeho trasa v délce necelých 1 500 metrù protínala pìtkrát hlavní silnici a potok byl pøeklenut 
21 hospodáøskými mùstky. Pøívalové vody ucpávaly podmostní prostory znaèným mnostvím 
splavenin a rozlévaly se po níe poloeném okolním terénu. Vybudování kanalizace bylo 
zdùraznìno oprávnìnými hospodáøskými a hygienickými dùvody. První etapa spoèívala  
ve vytvoøení hlavního kanalizaèního sbìraèe v prùtahu obce. Druhá etapa obsahovala 
kanalizaèní stoky vedlejích ulic. 
Ingstav Brno závod 06 Uherské Hraditì, generální dodavatel stavby, zahájil první 
etapu výstavby v èervnu 1968. Druhá etapa obsahující výstavbu asi 4 km sbìrných 
kanalizaèních stok pro svedení deových a splakových vod obce mìla zaèít v roce 1970  
a dokonèena mìla být v roce 1972. Plánovaný termín výstavby byl dodren. V roce 1993 
dosahovala délka kanalizaèní sítì 8 623 metrù. Na veøejnou kanalizaci bylo pøes 472 pøípojek 
napojeno pøiblinì 1 930 obyvatel.  
 
Obrázek 9 Snímek výstavby kanalizace, zdroj: Okolo Hovoran 
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3.2.5. Elektrifikace obce 
V roce 1928 byl pøijat návrh na vytvoøení elektrického vedení v obci. V dalím roce uzavøelo 
obecní zastupitelstvo smlouvu s hnìdouhelným dolem Pomoc Boí v Dubòanech, který  
na svém dole Ludmila vybudoval elektrárenský podnik Jihomoravské elektrárny o výhradním 
právu dodávat a prodávat v obci elektrický proud, stavìt a udrovat vekerá elektrovodná 
zaøízení.  
Zavedení elektøiny znamenalo pro obèany významnou zmìnu ivotního stylu. 
Elektøina umonila nahradit tìkou fyzickou práci stroji.  
Velká rekonstrukce elektrifikaèní sítì zapoèala v roce 1960, která probíhala  
po etapách. Celková délka elektrické sítì v té dobì v obci èinila 11,5 km. V roce 1971 obec  
za vydatné pomoci obèanù vybudovala výbojkové veøejné osvìtlení. 
3.2.6. Plynofikace 
Jednání o plynofikaci obce byla zahájena v roce 1980. Ve spolupráci s Jihomoravskými 
plynárnami Hodonín byly ujasnìny technické podmínky nutné pro výstavbu plynovodu  
v obci. Výstavba probíhala postupnì od roku 1987 do roku 1994, kdy byla napojena celá 
obec. V pøeváné èásti obce je støedotlaký rozvod proveden v ocelovém potrubí o dimenzi DN 
80. Díky zavedení plynu do vìtiny domácností se v obci výraznì zvýila kvalita ovzduí. 
 
Obrázek 10 Snímek výstavby plynovodu, zdroj: Okolo Hovoran 
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3.3. Informace o obci 
 
Obec Hovorany leí v Jihomoravském kraji, v oblasti Moravského Slovácka asi 40 km 
jihovýchodnì od Brna. Správnì spadá do okresu Hodonín. V okolí Hovoran leí obce Èejè, 
Èejkovice, ardice, Karlín, Dubòany, Svatoboøice-Mistøín, Mutìnice, dále mìsta Kyjov  
a Hodonín. 
Obec se rozkládá podél silnice è. 622 ve smìru Kyjov - Èejè, která se na konci obce 
napojuje na silnici è. 380 ve smìru Hodonín  Brno. Dle sèítání lidu z roku 2011 ilo v obci 
Hovorany 2137 obyvatel. 
 
3.4. Podnebí 
 
Obec Hovorany leí v jiním cípu jiní Moravy v prùmìrné nadmoøské výce 193 m. Pro tuto 
oblast je typické dlouhé, velmi teplé a suché léto, po kterém pøichází pomìrnì dlouhé období 
babího léta a podzimu. Zimy jsou spíe mírné. Oblast jiní Moravy a zvlátì okolí obce Hovorany 
patøí mezi nejsuí oblasti Èeské republiky. 
 
3.5. ivotní prostøedí 
 
V katastrálním území obce Hovorany leí pøírodní rezervace Hovoranské louky. Jedná  
se o jeden z nejcennìjích komplexù stepních luk na Moravì. Vyskytují se zde vzácné  
a chránìné suchomilné rostliny s celorepublikovým významem. 
Ve støední èásti obce se podél hlavní silnice rozkládá zelený pás, který nabízí monost 
odpoèinku a relaxace. Jsou zde umístìna pøedevím dìtská høitì s prolézaèkami, která 
obklopují lavièky a rùzná posezení, která jsou hojnì vyuívána lidmi vech vìkových 
kategorií. 
ivotní prostøedí v obci není momentálnì ovlivòováno tìkým prùmyslem.  
V minulosti se zde intenzivnì tìilo uhlí, co výraznì zhorovalo kvalitu ovzduí. 
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3.6. Obyvatelstvo 
 
Obec Hovorany mìla k 31. 12. 2011 2137 obyvatel, z toho bylo 1128 en a 1009 muù. Vìkový 
prùmìr obyvatel èinil 41,6 let. Prùmìrný vìk en byl 43,64 let, u muù mìl tento údaj hodnotu 
39,31 let. 
 
Graf 1 Vìkové sloení obyvatel obce Hovorany 
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Graf 2 Vìkové sloení obyvatelstva obce Hovorany  eny 
 
  
Graf 3 Vìkové sloení obyvatelstva obce Hovorany - mui 
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3.7. Sportovitì ve vztahu k obcím 
 
3.7.1. Sportovitì Hovorany 
Ve východní èásti obce se nachází sportovní areál, který tvoøí dvì travnatá fotbalová høitì, 
dva antukové kurty a rybník s høitìm pro pláový volejbal a øadou atrakcí pro dìti. V severní 
èásti obce se nachází základní kola, její souèástí jsou dvì tìlocvièny a atletický ovál urèený 
výhradnì potøebám koly. 
3.7.2. Fotbal 
Fotbal v obci zajiuje tìlovýchovná jednota Zemas Hovorany. V souèasné dobì sdruuje  
224 èlenù, z toho je pøiblinì 100 mladích 15-ti let. Pro fotbal jsou v obci vytvoøeny vhodné 
podmínky díky dvìma travnatým fotbalovým høitím. V roce 2002 obec Hovorany 
financovala výstavbu nových aten s posilovnou. Dominantu fotbalového areálu tvoøí 
zastøeená tribuna s kapacitou 200 sedících divákù. V pøízemí tribuny se nacházejí atny  
s hygienickým zaøízením pro sportovce. Nad tìmito prostory je vystavìna døevìná konstrukce 
tribuny.  Souèástí areálu je i bufet se zahrádkou otevøený pouze pøi fotbalových utkáních. 
3.7.3. Posilovna 
V budovì aten a hygienických prostorù pro fotbalové høitì se nachází i posilovna. Krátce po 
otevøení se posilovna tìila velké popularitì, ale postupem èasu její zákazníci zaèali 
vyadovat lepí vybavení. To vak z prostorových dùvodù nebylo moné a postupem èasu  
si cvièenci nali jiné posilovny v okolí. Momentálnì slouí posilovna témìø výhradnì 
fotbalovému oddílu, který se stará o údrbu a úklid. Posilovna nabízí stroje pro posilování 
celého tìla. 
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3.7.4. Tenisové kurty 
Tenisové kurty se nacházejí v tìsném sousedství fotbalových høi. Povrch tvoøí antuka  
a souèástí areálu kurtù jsou atny s hygienickým zaøízením, bufet s pùjèovnou tenisového 
vybavení a zastøeené posezení pro poøádání akcí. Provozovatelem i majitelem je obec 
Hovorany. V Hovoranech pùsobí tenisový klub GOGO 99. V letních mìsících zde tenisový 
klub provozuje letní tenisovou kolu pro dìti. V zimním období v Hovoranech není místo, kde 
by byly vhodné podmínky pro tenis. Areál kurtù je podle mého názoru jediné sportovitì, 
které dokáe pøitáhnout svou kvalitou hráèe z okolí. Mezi místními se také tenis tìí z velké 
popularity a mezi tenisty vidím velké mnoství potenciálních zákazníkù pro novou sportovní 
halu v zimním období. 
 
Obrázek 11 Mapa fotbalového areálu, tenisových kurtù a rybníka, zdroj: www.mapy.cz 
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3.7.5. Tìlocvièny Z 
Základní kola Tomáe G. Masaryka prola v letech 1995  1998 velmi rozsáhlou pøestavbou 
a její souèástí se staly i dvì tìlocvièny. Èasto se oznaèují jako velká a malá, ale bohuel pro 
potøeby halových sportù jsou obì malé a øekl bych, e nebezpeèné kvùli krytùm topení  
a ebøinám. Obì tìlocvièny slouí potøebám základní koly k výuce tìlesné výchovy. Ve vìtí 
tìlocviènì se provozují kolektivní sporty jako basketbal, florbal, futsal a volejbal. Malá 
tìlocvièna slouí gymnastickým disciplínám. Prostory malé tìlocvièny se také vyuívají pro 
zdravotní cvièení. Velkou tìlocviènu vyuívá celoroènì pouze týmy volejbalu a florbalu,  
v zimním období se pøipojuje fotbalový tým. K tìlocviènám patøí také dvì atny se sprchami  
a toaletami. Pro uskladnìní cvièebního náøadí slouí prostor, který oddìluje obì tìlocvièny.  
V zimním období je také vyuívána sauna umístìná vedle aten. 
 
Obrázek 12 Letecký smínek Z TGM Hovorany, zdroj: www.mapy.cz 
 
3.7.6. Sokolovna 
Sokolovna prola rozsáhlou opravou v roce 2010. Majitelem je obec Hovorany. Sportovním 
úèelùm vak tato budova ji dlouho neslouí. Nenacházejí se zde atny ani sprchy a po 
rekonstrukci se zde poøádají výhradnì kulturní akce jako divadlo, plesy, kolní pøedstavení, 
taneèní zábavy a vernisáe. 
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3.7.7. Areál rybníka 
Areál rybníka se nachází v sousedství vedlejího fotbalového høitì a podél cesty jej lemují 
vinné sklepy. Dnes samozøejmì slouí sportovnímu rybolovu a v brzké dobì projde okolí 
rozsáhlými zmìnami. Okolo rybníku bude vytvoøena in-line dráha, høitì pro pláový volejbal 
a velké dìtské høitì. Tyto zmìny jsou vak pøedmìtem kritiky ze strany rybáøù i majitelù 
vinných sklepù. Provozováno je zde Obèerstvení u sumce s vlastním hygienickým zázemím 
pro rybáøe i návtìvníky. 
 
3.7.8. Fotbalový areál ardice 
V obci ardice se nachází jeden z nejlepí fotbalových areálù na jiní Moravì. K hlavnímu 
høiti pøiléhá tribuna, pod kterou jsou vytvoøeny prostorné atny a kvalitní hygienické 
prostory. V roce 2010 zde byl postaven i penzion. Souèástí areálu je jetì jedno travnaté 
høitì, høitì s umìlou trávou a velké kvárové høitì. V tomto prostøedí sehrávaly svá utkání 
kromì dvou dospìlých mustev také 4 dorostenecké, 4 ákovské a 3 týmy základen. V dobách 
nejvìtího rozvoje zde hrálo pøes 150 hráèù v mládenických kategoriích z celé jiní Moravy. 
Výsledkem byla úèast v 1. ákovské i dorostenecké lize. Poté, co generální sponzor pøestal 
financovat mustva v plném rozsahu, nastal útlum a fotbal se vrátil znovu na okresní úroveò. 
Fotbalové høitì je kromì tìlocvièny základní koly jediným sportovitìm v celé obci. Jeho 
kvalita je vak díky údrbì stále na vynikající úrovni. 
 
Obrázek 13 Letecký snímek fotbalového areálu v ardicích, zdroj:www.mapy.cz 
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3.8.9. Lidé a sport 
Pro úèely této diplomové práce probìhl dotazníkový prùzkum o vztahu obèanù Hovoran  
ke sportu. Otázky se týkaly také jejich názoru na kvalitu sportovi, které jsou zde dostupné. 
Dotazník byl vytvoøen pomocí webového dotazníkového portálu www.survio.com, 
dotazováni byli lidé pøes sociální sí Facebook. Celkový poèet úèastníkù prùzkumu byl 76. 
Na otázku Provozujete nìjaký sport odpovìdìlo pøes 80% dotázaných Ano, z èeho 
vyplývá, e lidé se zde ve velké míøe sportu vìnují a mají ho v oblibì. 
 
Graf 4 Grafické znázornìní odpovìdí na otázku: "Provozujete nìjaký sport?" 
Na otázku Jsou v Hovoranech vhodné podmínky pro provozování Vaeho oblíbeného 
sportu? se vak kladnì vyjádøila pouze tìsná vìtina dotázaných.  
 
Graf 5 Grafické znázornìní odpovìdí na otázku: "Jsou v Hovoranech vhodné podmínky pro 
provozování Vaeho oblíbeného sportu?" 
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Pro více ne 78% dotázaných osob není v Hovoranech vhodné sportovitì nebo 
sportovní krouek. Toto èíslo je velmi vysoké a výstavba nové sportovní haly a s ním spojený 
rozvoj sportovních kroukù mùe toto èíslo velmi výraznì sníit. S tímto faktorem úzce 
souvisí i zvýení kondice a zlepení zdravotního stavu obyvatelstva. Necelých 11% obyvatel 
odpovìdìlo, e nesportují kvùli zdravotnímu stavu, a stejný poèet nechce sportovat. 
 
Graf 6 Grafické znázornìní dùvodù, proè lidé nesportují v Hovoranech 
Dalí otázka souvisela s kvalitou sportovi, které jsou v souèasnosti v obci nabízeny. 
Pouze 20 procent dotázaných je plnì spokojeno s nabídkou i kvalitou sportovi. Polovina lidí 
zopakovala svùj názor, e sportovitì nemají velkou kvalitu. Rozdìlili se vak na ty, kteøí 
vyuívají nabízená sportovitì kvùli dostupnosti a cenové pøijatelnosti (33%), a na ty, kteøí 
radìji jedou za kvalitním sportovitìm mimo obec (17%). 
 
Graf 7 Grafické vyjádøení názorù o sportovitích v Hovoranech 
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Se kterým vyjádøením ohlednì sportovi (vnitøních, tedy 
posilovna, tìlocvièna) v Hovoranech nejvíce souhlasíte? 
Vechna sportovitì se mi
líbí a plnì vyhovují mým
poadavkùm.
Sportovitì nemají velkou
kvalitu, ale nacházejí se
blízko a ceny jsou pøijatelné.
Sportovitì nemají velkou
kvalitu, proto sportuji jinde.
Chybí zde irí nabídka
vnitøních sportovi.
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Zbytek dotazníku zkoumal názor obèanù na vytvoøení nových sportovi. Zkoumána 
byla tato sportovitì: Velká sportovní hala, paintballová aréna, lasergame aréna, motokárová 
dráha, baseballové høitì, velká posilovna, prostor pro spinning, høitì pro pláový volejbal  
a skate park. Tato nabídka vycházela z navrených variant øeení. V této èásti respondenti 
pøiøazovali body podle toho, jak vnímají potøebu vytvoøení daného sportovitì. Z tohoto 
prùzkumu vychází jako nejpotøebnìjí vìtí sportovní hala, dále se obèané kladnì vyjádøili 
pro paintballovou arénu a pro høitì pro pláový volejbal. Naopak nejménì hlasù dostal skate 
park a basebalové høitì. 
 
Graf 8 Grafické znázornìní názoru obèanù na potøebu nové velké sportovní haly 
Dotazník probìhl anonymnì a to prostøednictvím skupiny Hovorany na sociální síti Facebook, 
jejími èleny jsou pøevánì mladí lidé, a proto je zde riziko, e by výsledky velkého 
prùzkumu, vypadaly jinak. Mezi vedoucími místních spolkù a trenéry vak pøevládá názor,  
e je potøeba problematiku sportovní haly øeit.   
21,05% 
9,21% 
15,79% 
10,53% 
43,42% 
Uvítali byste nová sportovitì v Hovoranech?  Velká sportovní hala 
Ne
Spíe ne
Nevím
Spíe ano
Ano
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3.9. SWOT analýza 
 
Mezi nejsilnìjí stránky areálu patøí jeho napojení na technickou infrastrukturu, rozlehlost, 
rovný povrch, variabilní vyuití kanceláøských prostor. Mezi slabé stránky se øadí vysoké 
investice do areálu a obtíná spolupráce se kolami. Nejvìtími pøíleitostmi tohoto projektu 
jsou nová pracovní místa a vytvoøení kvalitního vyuívaného sportovitì. Obrovskou hrozbou 
je pak nedostatek financí pro realizaci a nezájem obèanù o sportovitì. 
SILNÉ STRÁNKY 
Rozlehlý rovinatý areál 
Umístìní mezi obcemi se sportovní minulostí 
Velký poèet sportovních oddílù v okolí 
Vytvoøení pracovních míst 
Kanceláøské prostory jako sídlo jedné velké firmy 
Kanceláøské prostory jako sídlo nìkolika meních firem 
Dopravní napojení 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Prostorné parkovitì 
Plánovaná cyklostezka, která vede mezi obcemi Hovorany a ardice 
  
SLABÉ STRÁNKY 
Obtíná spolupráce se kolami 
Nutné investice na úpravu autobusové zastávky a bezbariérového pøístupu k areálu 
Demolice stávajícího objektu 
Nutné vysoké investice do areálu 
  
PØÍLEITOSTI 
Nová pracovní místa 
Vytvoøení kvalitního sportovitì 
Zlepení zdravotního stavu díky cvièení 
Pøivedení malých dìtí ke sportu 
Vyuití popularity halových sportù 
Vytvoøení chybìjící prostorné posilovny 
Revitalizace nevyuívaného areálu 
Soukromý investor 
Navrácení ivota do této lokality 
  
HROZBY 
Nezájem o sportovní halu 
Nedostatek finanèních prostøedkù k realizaci projektu 
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4. Øeené území 
 
Øeené území se nachází v bývalém areálu dolu Obráncù míru mezi obcemi Hovorany  
a ardice na hranicích jejich katastrálních území. V okolních obcích byl výskyt lignitu zjitìn 
ji v polovinì 19. století a bìhem let se zde otevøela celá øada dolù.  V letech 1964  1984 zde 
probíhala tìba lignitového uhlí. Unikátním byl tento dùl ve zpùsobu dobývání uhlí  
ve vrstvách o nízké mocnosti, kdy se musel pobírat i spodní písek. Tìba v této oblasti byla 
ukonèena na konci roku 1992 na dole Dukla. Dále ji tìba probíhala jen na dole 1. máj 
v Dubòanech a na dole Mír v Mikulèicích. V souèasnosti se ji netìí ani zde. 
 
Obrázek 14 Dùl Obráncù míru 3, zdroj: www.zdarbuh.cz 
 Po ukonèení tìby byl dùl zlikvidován. Na poèátku 90. let v areálu sídlily mení firmy 
vlastnìné vìtinou místními podnikateli. V roce 1995 areál koupila firma, která se zabývala 
výrobou polyuretanových blokù, desek a dalích meních výrobkù. Tato firma zamìstnávala 
okolo 80 obèanù okolních obcí. V roce 2006 zde vypukl rozsáhlý poár, který zcela znièil èást 
výrobní haly, celou øezárnu a velký sklad. Firma zde mìla v plánu obnovení èinnosti, ale proti 
tomu se postavili obèané, a tak zùstal areál oputìn. V roce 2013 koupila areál firma Zenergo, 
která sem chce pøesunout své administrativní zázemí. 
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4.1. Stávající stav øeeného území 
 
V souèasné dobì je areál fázi, kdy se do nìj pomalu navrací ivot. Souèasný majitel, firma 
ZENERGO, a.s. Èejè, sem pøesunula své administrativní zázemí a do budoucna chce v areálu 
dále investovat.  
Momentálnì se v areálu nacházejí ètyøi budovy, které zde zùstaly po pøedchozích 
majitelích. Po poáru a následném ukonèení výroby polyuretanových blokù a matrací v roce 
2006 zùstal areál oputìn a od té doby budovy spíe chátraly. Místy jsou jetì na fasádách 
budov vidìt následky poáru. Povrch volné plochy ve východní èásti areálu je rovinatý a tvoøí 
jej betonové panely a asfaltové komunikace. Povrchem místy prorùstá zeleò. Celý areál  
je oplocen a pøístup do nìj je moný pouze pomocí pøíjezdové cesty do západní èásti areálu, 
která se napojuje na silnice II/422. 
Døíve celý areál obklopovala vzrostlá zeleò, která zde byla vysázena po likvidaci 
lignitového dolu Obráncù míru. Souèasný majitel nechal zeleò, která vyplòovala prostor mezi 
silnicí II/422 a areálem, vykácet. 
Napojení na technickou infrastrukturu zajiují stávající pøípojky. Ze severu je 
k areálu pøivedeno vedení vysokého napìtí do transformátoru. Vodovodní pøípojka je 
napojena na stávající vodovodní øad tvoøený litinovým potrubím o dimenzi DN 250. Ocelové 
plynovodní potrubí o dimenzi DN 80 a sdìlovací kabely jsou pøivedeny ze západní strany od 
obce Hovorany. Kanalizaèní pøípojka zde není zøízena, protoe areál mìl vlastní èistírnu 
odpadních vod. 
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4.2. Fotodokumentace 
 
 
Obrázek 15 Øeený areál, pohled na volné prostranství, vlastní foto 
 
Obrázek 16 Schéma poøízení vlastní fotografie, zdroj: www.mapy.cz 
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Obrázek 17  Øeený areál, pohled na volné prostranství 2, vlastní foto 
 
Obrázek 18 Schéma poøízení vlastní fotografie 2, zdroj: www.mapy.cz 
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Obrázek 19 Øeený areál, pohled na volné prostranství a stávající budovy, vlastní foto 
 
Obrázek 20 Schéma poøízení vlastní fotografie 3, zdroj: www.mapy.cz 
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5. Textová èást dokumentace k územnímu rozhodnutí 
5.1. Prùvodní zpráva 
 
5.1.1. Identifikaèní údaje 
Název stavby: Sportovnì-rekreaèní areál Hovorany 
Katastrální území Hovorany: 
parcelní èísla:         výmìra[m2]: 
6130 - ostatní komunikace      623 
2997 - dobývací prostor - ostatní plocha    6377  
2998 - zastavìná plocha a nádvoøí - budova bez èísla    1 349 
          popisného nebo evidenèního 
Katastrální území ardice:  
parcelní èísla:       
6715 - zastavìná plocha a nádvoøí     329  
6716  zboøenitì       133 
6717  zboøenitì       175 
6718 - spoleèný dvùr       62 
6719  zboøenitì       935 
6720  zboøenitì       728 
6721  zboøenitì       1 499 
6727 - zastavìná plocha a nádvoøí     1 8318 
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5.1.2. Seznam vstupních podkladù · Vìkové sloení obyvatelstva · Územní plán obce Hovorany · Katastrální mapa · Fotodokumentace stavby · Mapové podklady ze serveru www.mapy.cz · Ortofoto mapa · Mapové podklady ÈÚZK · Zabaged výkopis · Zabaged polohopis · Zamìøení inenýrských sítí  Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., E-ON  elektøina, 
RWE  plynovod 
5.1.3. Údaje o území 
Øeené území se nachází mezi obcemi Hovorany a ardice, v katastrálních územích obou 
obcí, v areálu bývalého lignitového dolu Obráncù míru. Areál leí mimo zastavìná území 
obou obcí, okolo vede silnice II/422. Po ukonèení tìby a likvidaci dolu v roce 1984 areál 
zùstal oputìn, zaèátkem 90. let zde sídlily mení firmy místních podnikatelù. V roce 1995  
se sem pøestìhovala firma Neochem a.s., která vyrábìla polyuretanové bloky, matrace a rùzné 
mení výrobky. Firma zde ukonèila èinnost po rozsáhlém poáru v roce 2006, kdy oheò znièil 
dvì øezárny matrací a plný sklad. Od této události areál spíe chátral do léta 2013, kdy se sem 
rozhodla pøesunout své sídlo firma ZENERGO a.s. Èejè, která èást areálu zrekonstruovala. 
 Areál neleí v památkové rezervaci, zvlátì chránìném území, ani v záplavovém 
území. Areál nezasahuje také do ádného ochranného pásma. Likvidace deových vod  
je zajitìna zasakováním do okolní zelenì. 
 Platný územní plán v souèasné dobì poèítá s vyuitím území pro prùmyslové úèely. 
Pro zamýlený návrh by bylo nutné vypracovat zmìnu územního plánu, která by pøemìnila 
prùmyslové vyuití území na zónu se smíeným vyuitím území.  
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Mezi související investice patøí úprava autobusové zastávky dle poadavkù na bezbariérové 
uívání stavby, spojení zastávky s areálem a vytvoøení potøebného poètu parkovacích míst. 
Seznam dotèených pozemkù a staveb dle katastru nemovitostí: 
Katastrální území Hovorany   
Parcelní 
èíslo 
Výmìra 
[m2] 
Druh pozemku Zpùsob vyuití stavba na 
parcele 
2997 6377 ostatní plocha dobývací prostor ---- 
2998 1349 zastavìná plocha a nádvoøí ---- bez è.p. 
6130 623 ostatní plocha ostatní komunikace ---- 
Tabulka 1 Seznam dotèených pozemkù a staveb dle katastru nemovitostí - Hovorany 
Katastrální území ardice   
Parcelní 
èíslo 
Výmìra 
[m2] 
Druh pozemku Zpùsob vyuití stavba na 
parcele 
6715 329 zastavìná plocha a nádvoøí ---- bez è.p. 
6716 133 zastavìná plocha a nádvoøí zboøenitì ---- 
6717 175 zastavìná plocha a nádvoøí zboøenitì ---- 
6718 62 zastavìná plocha a nádvoøí spoleèný dvùr ---- 
6719 935 zastavìná plocha a nádvoøí zboøenitì ---- 
6720 728 zastavìná plocha a nádvoøí zboøenitì ---- 
6721 1499 zastavìná plocha a nádvoøí zboøenitì ---- 
6727 18 318 zastavìná plocha a nádvoøí ---- è.p. 788 
Tabulka 2 Seznam dotèených pozemkù a staveb dle katastru nemovitostí - ardice 
 
5.1.4. Údaje o stavbì 
Zámìr je rozdìlen do pìti èástí a to na budovy A, B, C, sportovní hala a parkovitì. U budov 
A, B, C a u parkovitì se jedná o zmìnu dokonèené stavby, sportovní hala je novostavba.  
Areál je tedy, co se uívání týèe, rozdìlen na èást sportovnì-rekreaèní a èást, která  
je vyhrazená pro kanceláøe. Jedná se o stavby trvalé s pøedpokládanou ivotností minimálnì 
50 let. Stavba nepodléhá ádným ochranným pøedpisùm, nejedná se o kulturní památku.  
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Celý areál je øeen s ohledem na bezbariérové uívání staveb jak v exteriéru, tak 
v interiéru. Mezi hlavní prvky bezbariérového uívání staveb v exteriéru patøí vytvoøení 
komunikací s vyhovujícím podélným a pøíèným sklonem a vodícími liniemi umìlými 
(speciální certifikovaná dlaba s drákami pro slepeckou hùl) i pøirozenými (výka obrubníku 
min. 60 mm, popø. stìny budov). V interiéru spoèívají prvky bezbariérového uívání staveb 
zejména v celkovém prostorovém uspoøádání stavby. Musí být zajitìna dostateèná íøka 
komunikaèních prostor, íøka dveøí a úprava hygienických prostor pro osoby se sníenou 
schopností pohybu. Pro slabozraké je nutné vytvoøit barevnì kontrastní prostøedí pro jejich 
orientaci v prostoru. Nevidomým musíme zajistit bezpeèné pøesuny mezi rùznými místy a to 
tak, e vytvoøíme vodící linie tak, aby se nevidomý èlovìk mohl vyhnout pøípadným 
pøekákám. Dùleité jsou informaèní títky v Braillovì písmì, pomocí nich se nevidomý 
také orientuje. 
Celkový obestavìný prostor stávajících budov, s jejich vyuitím návrh poèítá,  
je 9 940 m3. Obestavìný prostor novì navrené sportovní haly je 24 750 m3, novì navrené 
chodníky mají plochu 740 m2 a plocha komunikací se rovná 5 600 m2. Vekeré náklady  
by nemìly pøesáhnout 155 000 000 Kè. 
5.1.5. Èlenìní stavby na objekty a technická a technologická zaøízení 
Areál je rozdìlen na èásti budova A, B, C, sportovní hala a parkovitì. 
Budova A bude celá vyuívána jako kanceláøské prostory s hygienickým zázemím  
pro zamìstnance.  
Vyuití budovy B je smíené. Východní èásti 1. NP a 2. NP jsou urèeny  
pro kanceláøské prostory. Zbytek 1. NP poslouí jako atny a bufet pro sportovce a rozhodèí.  
Ve 2. NP bude umístìna posilovna. Ve 3. NP budou umístìny kanceláøe s kuchyòkou  
pro zamìstnance. Hygienické prostory jsou navreny dle poadavkù v kadém podlaí. 
Budova C bude slouit jako zázemí pro údrbu a gará. Jedná se o dokonèenou stavbu, 
kterou je vak nutno opravit, aby nekazila celkový dojem areálu. 
Sportovní hala má pùdorysné rozmìry 70m x 30m a kromì hrací plochy o rozmìrech 
25m x 55m je zde vytvoøena tribuna pro diváky, sklad sportovního náøadí, vstup a hygienické 
prostory pro diváky. Vstup pro sportovce je øeen spojovací chodbou z budovy B, vstup  
pro diváky se nachází na východní stranì haly. 
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Parkovací místa budou umístìna na východní í západní stranì areálu. Celkem  
je navreno 119 parkovacích míst, z toho 7 vyhrazených pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. V areálu se rovnì nacházejí tøi parkovací místa pro autobusy a východní parkovitì 
je rozmìrovì pøizpùsobeno pro jejich otáèení.  
Návrh také poèítá s vytvoøením pøístøeku pro jízdní kola u budovy C, naproti 
hlavního vchodu do budovy B. 
Souèástí návrhu jsou i pøípojky vodovodu, plynovodu a elektrické energie. Likvidace 
splakových vod bude øeena pomocí kontejnerové èistírny odpadních vod. 
 
5.2. Souhrnná technická zpráva 
 
5.2.1. Popis území stavby 
Celková rozloha pozemkù èiní 30 528 m2. V místì výstavby a rekonstrukce budov je povrch 
rovinatý, od polí ze severní strany se terén svauje a okolo stavebního pozemku je postavena 
opìrná zeï. Smìrem na jih k silnici II/422 se terén opìt svauje a pøed komunikací  
je vybudovaný pøíkop pro zachycení deových sráek. K areálu stoupá ze západu pøíjezdová 
cesta, která se napojuje na silnici II/422 mezi obcemi Hovorany a ardice. 
 Areál se nachází na poddolovaném území. Do roku 1984 se zde tìil lignit  
na hlubinném dole Obráncù míru. V projektové dokumentaci proto musí být zohlednìny 
výsledky prùzkumu geologického, geotechnického a prahových map dùlních dìl. Prozkoumán 
musí být rovnì projekt likvidace dùlního díla a musí být vypracován posudek vlivu 
poddolovaného území na stavby. 
 Do øeeného území zasahují pouze ochranná pásma vedení technické infrastruktury. 
V blízkém okolí se nachází Hovoranský potok, ale do jeho ochranného pásma návrh 
nezasahuje. V okolí se nenachází ádný významnìjí vodní tok, proto areál neleí 
v záplavovém území. 
 Areál tvoøí samostatný celek, který leí mimo zastavìná území obou obcí. Neovlivòují 
tak jiné stavby ani pozemky. Jedná se o území, kterému se nyní vrací funkce a zaèíná být 
ekonomicky aktivní. Dalí návrhy zvyují vyuitelnost území a dávají mu vyí atraktivitu. 
Povrch území, kde má být realizována výstavba sportovní haly, je v souèasné dobì zpevnìný 
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(asfaltové komunikace a betonové panely), proto se odtokové podmínky nezmìní. Souèástí 
parkovitì jsou i travnaté plochy, které pøispìjí ke zlepení odtoku deové vody. 
V rámci realizace projektu se poèítá s demolicí jednoho objektu, který by zùstal 
nevyuit a namísto tohoto objektu zde budou umístìny dvì parkovací místa pro autobusy  
a pøístøeek pro jízdní kola. 
Ve fázích realizace stavby ani ve fázi jejího uívání se nepoèítá se záborem 
zemìdìlského pùdního fondu nebo pozemkù urèených k plnìní funkce lesa. 
Dopravnì bude areál napojen stávající pøíjezdovou cestou, která se napojuje na silnici 
II/422. Dále budou vyuity stávající pøípojky na elektrické vedení, vodovod a plynovod. 
Vodovodní pøípojka je vedena pod silnicí II/422, plynovodní potrubí vede jinì podél 
pøíjezdové cesty a k areálu. U budovy C se nachází trafostanice, do ní ze severu vede 
rozvod vysokého napìtí. Likvidace splakových vod je zajitìna pomocí kontejnerové èistírny 
odpadních vod BioCleaner BC 100 od firmy ENVI-PUR. Tato èistírna je urèena pro malé 
obce a mìsta, kempy, hotely a výrobní podniky 
5.2.2. Celkový popis stavby 
Návrh poèítá s vyuitím areálu pro sportovnì-rekreaèní úèely. Hlavní funkci plní sportovní 
hala se zázemím pro sportovce a diváky a posilovna. V budovì A a v èásti budovy B jsou 
navreny kanceláøské prostory. 
 Pro potøeby sportovní haly je vytvoøeno est aten s hygienickým zaøízením 
s celkovou kapacitou 120 míst. atny jsou pøizpùsobeny pro pohyb osoby na vozíku a plocha 
jednotlivých aten se rovná 40 m2. Souèástí kadé atny je hygienický prostor se ètyømi 
sprchami. Jedna sprcha je opatøena sedátkem a pevnými madly pro osobu na vozíku. Kadý 
sportovec má k dispozici uzamykatelnou skøíòku. 
 V obcích Hovorany a ardice se v souèasné dobì témìø nevyskytují ádné kanceláøské 
prostory k pronájmu. Návrh umoòuje vyuití kanceláøí pro jednoho i více nájemníkù. 
Celkem se v areálu nachází 13 kanceláøí, jejich plocha se pohybuje od 21 m2 do 50 m2. 
Navrený poèet pracovníkù je 60. Tento poèet se vak mùe mìnit v závislosti na poètu 
nájemníkù. 
 Na øeené území není vydán regulaèní plán. Areál má jasnì daný obrys, který  
se nemìní. U tøí budov návrh poèítá s rekonstrukcí, sportovní hala bude novì vystavìna  
a jedna budova bude zdemolována. Spojení mezi stávající budovou se atnami a sportovní 
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halou zajistí spojovací chodba o délce 8 m. Parkování zajiují plochy na východní a západní 
stranì areálu. 
 Dvì stávající budovy projdou rozsáhlou opravou a zmìní se jejich vnitøní upoøádání  
i venkovní vzhled. Na fasádách se objeví pestré barvy, které mají za úkol areál udìlat 
zajímavým a výrazným. Výraznou zmìnou u budovy B je výstavba nového schoditì, které  
je umístìno pøed budovou tak, aby zajistilo provozní oddìlení èisté a pinavé zóny 
v prostorách aten a posilovny. Sportovní hala má obloukový prùøez, který je v souèasnosti 
nejèastìji pouívaný. Jeliko se stavba nachází na jiní Moravì, dá se ve tvaru haly najít  
i odkaz na kvelbené vinné sklepy. 
 Prostory aten a posilovny jsou rozdìleny na èistý a pinavý provoz. pinavý provoz 
se nachází u vstupu do daného podlaí. Hranici mezi provozy tvoøí lavice, kde se sportovci  
a jiní návtìvníci sportovi pøezují z venkovní obuvi do halové, a dále pokraèují do atny, 
pøípadnì rovnou do haly. Hleditì sportovní haly je navreno jako pinavý provoz a má 
samostatný vstup pro diváky z východní strany od parkovitì. Jako èistý provoz jsou 
oznaèeny vechny atny, sprchy a hygienická zaøízení, bufet, posilovna, zázemí pro personál, 
hrací plocha sportovní haly a sklad sportovního náøadí umístìný pod hleditìm. 
 Celý areál je øeen tak, aby vyhovìl poadavkùm vyhláky 398/2009 Sb. o obecných 
technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb. Od autobusové 
zastávky tak bude vytvoøen nový chodník, který zajistí pøístup osob na vozíku. Jeho íøka  
je 2000 mm, podélný sklon nepøesáhne sklon 1:12 a vodící linii tvoøí obrubník s minimální 
výkou podstupnice 60 mm. Chodník je pøeruen v místì západního parkovitì v délce 6 m  
a dále pokraèuje opìt v íøce 2000 mm okolo budov a k východnímu parkoviti, v místì novì 
navreného schoditì se íøka chodníku sniuje na 1500 mm. Vodící linii zde tvoøí stìny 
budov a chodník je zde umístìn 120 mm nad úrovní vozovky. U vyhrazených stání je úroveò 
chodníku sníena na úroveò maximálnì 20 mm nad plochou parkovitì a v tìchto místech  
je opatøen varovným pásem o íøce 400 mm ze speciální dlaby s nezamìnitelnou 
strukturou povrchu, která je rozpoznatelná bílou holí a nálapem. Z celkového poètu 119 
parkovacích míst je 7 vyhrazených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Kadá z budov má vstup o íøce 1600 mm, dveøní køídla jsou opatøena madly a pøed 
vstupy do budov je rovná plocha o rozmìrech minimálnì 1500 mm x 1500 mm. Vstupy  
do jednotlivých aten a hygienických prostor mají íøku 900 mm. Ve vech podlaích  
se nacházejí toalety pro osoby na vozíku opatøené madly a pøístupným umyvadlem s pákovou 
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baterií o pùdorysných rozmìrech 2150 mm x 2200mm. Toaleta je umístìna ve výce 450 mm 
a její pøední okraj se nachází ve vzdálenosti 700 mm od stìny. Délka sklopných madel  
je 900 mm. Mezi dalí vybavení toalety patøí zrcadlo, dráky na mýdlo, toaletní papír, 
zaøízení pro pøivolání pomoci. Dámská toaleta je opatøena pøebalovacím pultem. 
 Barevné øeení interiéru musí být kontrastní, aby pomohlo slabozrakým osobám  
pøi orientaci v prostoru. íøka chodeb v 1.NP v prostoru aten a ve 3.NP v prostoru kanceláøí 
je 2400 mm. Vechny kanceláøe, atny i posilovna jsou pøizpùsobeny pohybu osoby  
na vozíku.  
 Pøípadná nebezpeèí pøi uívání stavby mohou vznikat jak v exteriéru, tak v interiéru. 
V exteriéru hrozí sráka chodce s cyklistou, chodce s motorovým vozidlem, cyklisty 
s motorovým vozidlem a mezi dvìma vozidly. Díky navreným chodníkùm se nebezpeèí 
úrazu chodcù výraznì sniuje. Pøi dodrování pravidel bezpeènosti silnièního provozu  
by nemìlo docházet k váným úrazùm. V interiéru mùe vzniknout nebezpeèí úrazu 
pøedevím v posilovnì a ve sportovní hale. Míra nebezpeèí závisí na provozovaném sportu, 
nebo cvièení. 
 Budova A je jednopodlaní zdìná budova s plochou støechou. Základní pùdorysné 
rozmìry jsou 12 700 mm x 25 500 mm se svìtlou výkou podlaí 2500 mm a íøkou 
obvodových stìn 400 mm. V této budovì jsou navreny 3 kanceláøe, recepce a toalety  
pro mue i eny. Barva fasády je bílá, podlahu tvoøí keramická dlaba barevnì kontrastní 
s interiérovou barvou stìn. 
 Nosnou konstrukcí budovy B je elezobetonový skelet o pùdorysných rozmìrech 
18 600 mm x 42 600 mm. Osová vzdálenost sloupù o rozmìrech 600 mm x 600 mm je v obou 
smìrech 6 000 mm. Jedná se o tøípodlaní budovu a plochou støechou, tloukou obvodových 
stìn 600 mm, svìtlou výkou podlaí 3 000 mm a tloukou stropních desek 500 mm. 
V prvním podlaí se nachází kanceláø pro ètyøi zamìstnance, uklízecí místnost, est aten pro 
sportovce, atny pro rozhodèí a pro personál, bufet s posezením a toalety pro mue i eny. 
Druhé podlaí tvoøí posilovna s recepcí, vstupní halou, atnami a hygienickými prostory pro 
mue i eny. Ve východní èásti jsou umístìny 3 kanceláøe pro celkem 20 zamìstnancù. Tøetí 
podlaí je vyuito èistì pro kanceláøské úèely. V tomto podlaí se nachází pìt kanceláøí pro 
28 zamìstnancù, øeditelská kanceláø, zasedací místnost, kuchyòka s posezením, sklad, uklízecí 
místnost a toalety. Vertikální komunikace v budovì je zajitìna dvìma schoditi a výtahem  
o rozmìrech 2400 mm x 1900 mm. 
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 Nosnou konstrukci sportovní haly tvoøí obloukové døevìné lepené nosníky. Díky 
pùdorysným rozmìrùm 70 m x 30 m hala nabízí dostatek prostoru pro hrací plochu  
i pro diváky. Ze západní strany zajiuje pøístup sportovcù spojovací chodba z budovy B, 
diváci se do haly dostanou z východní strany od parkovitì. Prostor pod hleditìm je vyuit 
pro skladování sportovního náøadí a pro WC pro diváky. Prosvìtlení haly je vyøeeno pomocí 
oken ve títových stìnách. 
 Budova C bude vyuívána èistì pro potøeby údrby areálu. Návrh poèítá 
s umístìním skladovacích prostor, dílny, garáe a místnosti pro zamìstnance. Jedná  
se o dvoupodlaní budovu s plochou støechou a okny orientovanými na jihovýchod. 
 Úèelem návrhu je vytvoøit takové prostøedí, které bude pøíjemné pro zamìstnance  
i návtìvníky sportovi. Vechny prostory jsou prosvìtlené a vìtratelné. Zajitìn je pøívod 
pitné vody a odvod splakové vody, která je následnì likvidována v kontejnerové èistírnì 
odpadních vod. 
 Areál neleí v záplavovém území a sesuvy pùdy v této oblasti nehrozí. Areál  
se nachází na poddolovaném území. Kvùli poddolovanému území musí být v projektové 
dokumentaci zohlednìny výsledky prùzkumu geologického, geotechnického a prahových map 
dùlních dìl. Prozkoumán musí být rovnì projekt likvidace dùlního díla a musí být 
vypracován posudek vlivu poddolovaného území na stavby a výsledky tìchto prùzkumù  
se musí zapracovat do konstrukèního øeení sportovní haly. 
5.2.3. Pøipojení na technickou infrastrukturu 
Vechny pøípojky technické infrastruktury budou napojeny na stávající sítì, realizace stavby 
nevyaduje ádné pøeloky sítí. Zásobování elektrickou energií zajistí pøívod vysokého 
napìtí, které vede k místu napojení ze severu. Plynovodní potrubí konèí pøed vstupem  
do areálu. Plynovodní øad zde tvoøí støedotlaké ocelové potrubí o prùmìru DN 80. Potrubí  
je vedeno jinì podél pøíjezdové cesty, pøed napojením cesty na silnici II/422 pøechází  
na severní stranu silnice pomocí chránièek a dále pak vede smìrem k obci Hovorany. 
Vodovodní potrubí vede jinì podél silnice II/422 a pøípojka vede pod silnicí. Dimenze 
litinového potrubí zde má hodnotu DN 250. Splakové vody budou odvádìny do kontejnerové 
èistírny odpadních vod BioCleaner BC100 od spoleènosti Envi Pur. 
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5.2.4. Dopravní øeení 
Areál má vlastní pøíjezdovou cestu, která se napojuje na silnice II/422 mezi obcemi Hovorany 
a ardice. íøka pøíjezdové komunikace se rovná 6,00 m a ve východní èásti areálu se 
napojuje na parkovitì s celkovým poètem 35 parkovacích míst, z toho jsou dvì místa 
vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále komunikace pokraèuje v íøce  
6,00 m a k západnímu parkoviti, kde se komunikace roziøuje na hodnotu 7,00 m.  
V této èásti komunikace zároveò slouí jako obratitì autobusù, které mohou parkovat u 
sportovní haly. Východní parkovitì má celkovou kapacitu 84 míst. 
V tabulce jsou uvedeny rozmìry a poèty jednotlivých typù parkovacích míst 
Park. místo pro: íøka park. místa [m] Délka park. místa [m] Poèet park. míst 
Osobní automobil 2,50 5,00 96 
Rozíøené park. m. pro OA 2,75 5,00 16 
Autobus 3,25 19,00 3 
Jednotlivé vyhrazené stání 3,50 5,00 1 
Dvojité vyhrazené stání 5,80 5,00 3 
Tabulka 3 Velikost a poèet naveených parkovacích míst 
Obec Hovorany ve spolupráci s obcí ardice v souèasné dobì pracuje na realizaci 
projektu cyklostezky mezi obìma obcemi, její trasa vede okolo øeeného území. Tato 
cyklostezka ulehèí cestování mezí obìma obcemi a zvýí bezpeènost silnièního provozu. 
 
Obrázek 21 Vyznaèení realizované cyklostezky mezi obcemi Hovorany a ardice, èervená barva: 
silnice II/422, zelená barva: trasa cyklostezky, zdroj: Google Earth 
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Návrh poèítá s vytvoøením chodníku od autobusové zastávky a k západnímu 
parkoviti, kde bude kvùli vjezdu na parkovitì pøeruen v délce 6,00 m a dál pak pokraèuje 
celé areálem a k vyhrazeným stáním východního parkovitì. V celé délce má chodník íøku 
2,00 m, pouze v èásti, kde obchází novì navrené schoditì, je zúen na íøku 1,50 m. Vodící 
linii v úseku mezi autobusovou zastávkou a západním parkovitìm tvoøí chodníkový obrubník 
s výkou podstupnice min. 60 mm. V úseku mezi obìma parkoviti tuto funkci plní stìny 
budov. V tomto úseku je chodník umístìn ve výce 120 mm nad vozovkou. U vyhrazených 
stání se výka podstupnice sniuje maximálnì na 20 mm, aby byl zajitìn pøístup osobám  
se sníenou schopností pohybu. V místech, kde výka podstupnice chodníku klesá pod úroveò 
80 mm od vozovky, je navren kontrastní varovný pás se specifickým nezamìnitelným 
povrchem v íøce 400 mm, který pomáhá v orientaci osobám slabozrakým a nevidomým.  
5.2.5. Øeení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Souèasný majitel nechal velkou vìtinu vzrostlé vegetace vykácet. Návrh poèítá s opìtovnou 
výsadbou stromù v úseku mezi silnicí II/422 a navreným areálem. Vhodnou výsadbou  
se docílí zpevnìní svahu a zeleò doplní celý návrh. Se zelení návrh poèítá i v ploe 
východního parkovitì, kde pomùe odtoku deové vody. Povrch parkovitì bude 
vyspádován smìrem k zeleným plochám, kde se voda vsákne.  
5.2.6. Popis vlivù stavby na ivotní prostøedí a jeho ochranu 
V prùbìhu výstavby bude stavba zdrojem hluku a vibrací, které zpùsobí stavební, montání  
a demolièní práce. Likvidace odpadu v prùbìhu výstavby musí probíhat dle platné legislativy, 
nebezpeèný odpad bude likvidován na skládce nebezpeèného odpadu, pøípadnì oprávnìnou 
osobou zabývající se likvidací nebezpeèných odpadù. Stavební su, která vznikne pøi 
demolici, mùe po recyklaci slouit pøi výstavbì chodníku mezi autobusovou zastávkou  
a východním parkovitìm. V prùbìhu provádìní stavby se musí pøijmout opatøení, která sníí 
negativní vlivy na ivotní prostøedí, napø. omezení pranosti kropením. Øeené území leí 
mimo obytné zóny obou obcí, proto zhotovitel nemusí pøeruovat práce v dobì noèního klidu. 
Ve fázi uívání stavba nebude zdrojem hluku a vibrací. V této fázi se také nepøedpokládá 
vznik jiného ne bìného komunálního odpadu, který je odváen firmou TESPRA Hodonín, 
s.r.o. jedenkrát týdnì. Podzemní vody nebudou stavbou negativnì ovlivnìny. Vsakování  
do stávající i navrené zelenì je pro stavbu základním prvkem likvidace deových vod. 
Deová voda ze støech budov bude odvádìna do záchytné nádre, kterou tvoøí bývalá poární 
nádr dolu, a dále se pouije pro zavlaování a údrbu zelenì. Stavba také nemá negativní 
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vliv na okolní pùdy, protoe v rámci uívání stavby nevzniká odpad, který by mohl pùdu 
kontaminovat. 
 Pøírody a krajiny se návrh negativnì nedotkne, existující areál se nijak neroziøuje. 
Oproti pøedchozím vyuitím (tìba a chemický závod) má spíe kladný vliv na pøírodu  
a krajinu. Pouity budou pøednostnì pøírodní materiály. Zámìr nenaruuje ekologické vazby 
v území a vliv na soustavu chránìných území Natura 2000 nemá. Nároky na vytvoøení 
ochranných pásem zde vznikají pouze ve vztahu k sítím technické infrastruktury. 
5.2.7. Zásady organizace výstavby 
Stavenitì, stejnì jako stavba, bude napojeno stávajícími pøípojkami na technickou 
infrastrukturu. Dopravní napojení zajistí stávající pøíjezdová cesta. Stavba nevyaduje 
doèasné ani trvalé zábory pro stavenitì. Provádìné práce negativnì neovlivní obèany obcí 
díky dostateèné vzdálenosti. Bìhem výstavby se vak musí omezit hluènost a pranost. 
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6. Propoèet nákladù na realizaci projektu 
 
Propoèet nákladù na realizaci projektu vychází z údajù firmy RTS, s.r.o.  portál 
www.stavebnistandardy.cz. Odchylka se v nìkterých pøípadech mùe pohybovat okolo 25% 
z celkové ceny stavby. Bìnì se odchylka pohybuje okolo ±15%. Konkrétní hodnota 
odchylky závisí na technické a technologické nároènosti realizace konkrétní stavby. 
   
 
Tabulka 4 Propoèet nákladù na realizaci projektu 
 
Návratnost takové investice je velmi nejistá, spíe nereálná. Sportovní hala se spíe povauje 
za úspìnou, pokud pokrývá své náklady. Zájem o halu je v okolí obrovský. Kanceláøské 
prostory by naopak mìly produkovat zisk.  
OZN. POPIS VÝMÌRA CENA
1. STAVEBNÍ ÈÁST
Objekt Popis Jednotka Poèet 
jednotek
Cena za 
jednotku
Cena celkem bez 
DPH
Budova "A" m3 811,5 3 800 Kè 3 083 700 Kè
Budova "B" administrativa m3 4050 3 800 Kè 15 390 000 Kè
tìlovýchovná èást m3 4455 4 980 Kè 22 185 900 Kè
Budova "C" zateplení fasády m2 270 1 140 Kè 307 800 Kè
Sportovní hala m3 24740 3 455 Kè 85 476 700 Kè
Komunikace m2 5600 1 648 Kè 9 228 800 Kè
Chodníky m2 740 784 Kè 580 160 Kè
Kolárna ks 1 30 000 Kè 30 000 Kè
Èistírna odpadních vod ks 1 250 000 Kè 250 000 Kè
CENA CELKEM BEZ DPH: 136 533 060 Kè
2. PROJEKTOVÉ PRÁCE 5% Z ÈÁSTI 1 6 826 653 Kè
3. NÁKLADY NA UMÍSTÌNÍ STAVBY 2% Z ÈÁSTI 1 2 730 661 Kè
4. REZERVA 6% Z ÈÁSTI 1 8 191 984 Kè
CELKOVÁ CENA STAVBY (ODHAD) BEZ DPH: 154 300 000 Kè
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7. Závìr 
 
Cílem diplomové práce bylo vytvoøení sportovnì-rekreaèního areálu v areálu bývalého 
lignitového dolu Obráncù míru mezi obcemi Hovorany a ardice.  Výsledný návrh splòuje 
poadavky vyhláky è. 398/2009 Sb. o obecných technických poadavcích zabezpeèujících 
bezbariérové uívání staveb. 
 Sportovnì-rekreaèní funkci areálu plní novì navrená sportovní hala, která nabízí 
vhodné podmínky pro provozování celé øady halových sportù jako florbal, házená, volejbal, 
basketbal a futsal. Pro sportovce jsou vytvoøeny prostorné atny s hygienickým zázemím 
s celkovou kapacitou 120 míst. Zájem o takové zaøízení je mezi sportovci v okolí velmi velký, 
jak dokazují výsledky dotazníkového prùzkumu. Hala je vhodná pro poøádání velkých 
turnajù, proto i návrh parkovi poèítá s parkováním a otáèením autobusù. Celková kapacita 
parkovi na východní a západní stranì areálu je 119 míst pro osobní automobily. Sedm 
z nich je urèeno pro osoby se sníenou schopností pohybu a orientace. Celkem jsou v areálu 
tøi místa urèená pro parkování autobusù. 
Hlavní funkci doplòují kanceláøské prostory s celkovou kapacitou 60 zamìstnancù. 
Kanceláøe pro zamìstnance jsou doplnìny øeditelskou kanceláøí, zasedací místností, 
hygienickým zázemím a kuchyòkou. Velikosti jednotlivých kanceláøí se pohybují od 21 m2  
do 50 m2. Kanceláøe se mohou pronajímat jako celek jednomu velkému podniku, nebo 
jednotlivì zájemcùm o mení prostory. 
Pøipojení areálu na sítì technické infrastruktury patøí mezi nejvìtí výhody øeeného 
území. K areálu je pøiveden rozvod vysokého napìtí, plynu, vody i sdìlovacích kabelù. 
Likvidaci splakových vod obstarává samostatná kontejnerová èistírna odpadních vod.   
Dopravnì je areál napojen na silnici II/422 pøíjezdovou cestou, v blízkosti se také nachází 
autobusová zastávka a realizuje se cyklostezka mezi obìma obcemi, která zajistí bezpeèný 
pøístup cyklistù. 
Výsledný návrh poèítá s vyuitím stávajících budov, které by jinak chátraly, a dává 
jim novou funkci. Tato varianta je nejvhodnìjí z hlediska úèelu stavby, funkènosti  
a poadavkù na dispozièní øeení.  
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